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MENDĚLEJEVOVA SOUSTAVA PRVKŮ 
JAKO T R O J R O Z M Ě R N Á U Č E B N Í POMŮCKA 
Z D E N Ě K Š V E H L Í K 
(Předloženo dne 31. května 1964) 
Věruyváno památce na prof. RNDr. Meóislava Kwrašc 
Přestavba našeho školství vyžaduje zavádění nových učebních pomůcek, 
které by umožnily žákům lépe a rychleji chápat nově probírané učivo podle 
nových osnov a učebnic. Vyučující právem žádají urychlení vývoje moderních 
pomůcek [1], které by odpovídaly technické vyspělosti naší země a byly 
rychleji zaváděny do škol. 
Pro vyučování chemii navrhuji učební pomůcku, kterou jest možno zhotovit 
na školách, které mají dílnu pro polytechnickou výchovu (obr. 1). 
Popis pomůcky 
Všechny známé prvky představují skleněné krychličky z pěti diaskel roz­
měru 5 x 5 cm slepené lepící páskou. (U prototypu bylo použito skla. V praxi 
jest možno použíti celuloidu lepeného acetonovým lepidlem neb výlisku z prů­
hledné bezbarvé plastické hmoty.) Do krychliček je vložena sít krychle vy­
střižená z kreslicího papíru tak, že nápisy na papíru jsou pod pěti skleněnými 
stěnami krychle, šestá stěna tvoří víčko. N a papírových stěnách povrchu 
krychle jsou uvedena ta to data. 
1. stěna 
Značka prvku (rozměr 3 x 3 cm), český název prvku, atomová váha (hmo­
tové číslo), červeně pořadové číslo a latinský název prvku. Na modrém pod­
kladě jsou napsány značky prvků elektropositivních (obr. 2A) na červeném 
podkladě značky prvků elektronegativních. Amfoterní prvky mají část plochy 
zbarvenou modře a červeně se svislou hranicí barevných polí. U prvků pře­
chodných např. v I. podskupině u Cu, Ag, Au jsou modré proužky 1 cm široké 
nad značkou a pod značkou prvku tak, že značka prvku je psána pouze na 
bílém papíru. U amfoterních přechodných prvků jsou opět ty to 1 cm široké 
pruhy modré a červené. U lanthanidů jest střední pruh zabarven bledě zeleně, 
u aktinidů žlutě, poněvadž nezapadají ty to prvky přesně do tabulky a tvoří 
svérázné skupiny. Tedy u přechodných prvků lze srovnávat jejich vlastnosti 
ve skupinách tak, že se srovnávají prvky, které jsou psány na bílém podkladě, 
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Obr. 1. Fotografie pomůcky. 
2. stěna 
Značka prvku na bílém podkladě (obr. 2B). 
3. stěna 
Značka prvku s valenčními elektrony, které jsou naznačeny červenými 
kruhy o průměru 0,5 cm (obr. 2C). 
4. stěna 
Kationty neb anionty s příslušnými náboji (obr. 2D). 
5. stěna (spodní) 
U prvých dvaceti prvků je schematicky vyznačena stavba elektronových 
obalů atomů v souhlasu s užívanými učebnicemi [2]. J á d r a atomů, obalové 
elektrony a valenční elektrony jsou navzájem barevně odlišeny. Jsou znázor­
něny kruhy o průměru 0,5 cm (obr. 2F). U dalších prvků nejsou vyznačovány 
jednotlivé elektrony, ale jejich počet. Náboj jádra je značen červeně (obr. 2G). 
(>. horní stěna (papírové víko) 
Zaokrouhlená atomová váha prvku (hmotové číslo) (obr. 2E). 
























tura molekul, případně počet izotopů daného prvku. Tak např. pro vodík lze 
na jednom lístku znázornit chemickou vazbu molekuly vodíku a s trukturu 
jeho izotopů. Do krychličky, podle uvážení učitele, mohou býti zasouvány 
lístky s nejnovějšími zprávami, které se týkají daného prvku a jeho sloučenin. 
Všechny krychličky jsou uloženy v krabici se stěnami 2 cm silnými o vnitř­
ních rozměrech 8 4 , 5 x 7 1 x 6 cm s lepenkovým dnem. Z 4,5 cm širokých solo­
litových proužků je vnitřek krabice rozdělen na 14 čtvercových polí vodo­
rovných a 12 polí svislých, do nichž možno krychličky pohodlně zasunovat. 
Na okraji krabice jsou označeny skupiny římskými a periody arabskými 
číslicemi. 
Možnosti melodického využili pomůcky 
1. Prvé náznaky systematiky prvků z poznání prvků a vztahů mezi nimi 
Chemicky příbuzné prvky mohou býti při probírání látky sestavovány ve 
skupiny z krychliček na sebe postavených např. vedlejší podskupiny I . — V I I . 
skupiny. 
2. Základy Mendělejevová systému 
Na základě svých vědomostí o vlastnostech prvků mohou žáci z jednotlivých 
prvků sestavit za pomoci učitele periodickou tabulku prvků. 
3. Upevňování názvosloví kysličníků v tabulce 
Názvosloví možno demonstrovat tak, že na lístku pod vzorcem kysličníku 
jest napsána jeho koncovka a lístek je zasunut do krychličky příslušného 
prvku. 
4. Rozdělení prvků na podskupiny 
Rozdělení prvků do podskupin mohou žáci sledovat tak, že se krychličky 
v podskupinách poněkud vysunou neb sestaví v sloupec nad hlavní skupinou 
(obr. 3). 
5. Původní tabulka soustavy prvků 
Jest možno sestavit historickou tabulku Mendělejevovu z r. 1871 s označe­
ním prvků, které předpověděl. 
6. Sledování elektronové stavby atomů 
Z podobnosti stavby elektronových obalů lze usuzovat např. na podobné 
chemické chování prvků ve skupinách. 
7. Sledování zákona o stálých poměrech slučovacích 
Zákon o stálých poměrech slučovacích jest možno sledovat tak, že u prvků 





Obr. 3. Podskupiny prvku . 
Obr. 4. Demonstrace chemické vazby v molekule vodíku. (Šrafovaně jsou označeny 
v a len ční elektrony.) 
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8. Znázornění chemické vazby 
Vznik molekul plynů např. molekuly vodíku lze znázornit tak, že do dvou 
krychliček se značkou vodíku jsou vlepeny ferritové magnety s takovým 
uspořádáním pólů, aby se vzájemně přitahovaly (obr. 4). (Šrafovane označený 
magnet znázorňuje valenční elektron vodíku). 
9. Znázornění iontové vazby 
Vznik iontové sloučeniny např. vznik chloridu sodného lze naznačit tak, 
že vzájemnou elektrostatickou přitažlivou sílu iontů demonstrujeme pomocí 
magnetů vlepených uvnitř krychličky. 
N a :C1: 
1. fáze 
předání elektronu 
(otočením krychliček o 90° 




10. Sledování posunového zákona Soddyho a Fajanse 
Pro demonstraci rozpadové řady byl zhotoven z plexiskla zásobník ve tvaru 
písmene S. Horní konec tohoto zásobníku se zasune do příslušné krychličky, 




Obr. 5. Prvý a druhý člen thoriové rozpadové řady. 
Každý člen rozpadové řady jest zapsán na zvláštní lístek s atomovým a hmo­
tovým číslem v levé polovině, v pravé polovině je naznačeno záření, které 
prvek vysílá a dále změna, která nastane vyzářením částice (obr. 5). Tak 
např. vyzáří-li jádro thoria částici a, vznikne nové jádro, jehož atomové číslo 
je o 2 a hmotové číslo o 4 jednotky menší. Posunutí členů rozpadové řady 
v tabulce se demonstruje tak, že se zásobník s novým členem této řady zavěsí 
na krychličku prvku s týmž atomovým číslem. 
11. Řada kovů k sledování jejich ušlechtilosti 
Jest možno sestavit řadu kovů podle N . N. Beketova [3], 
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РЕЗЮМЕ 
П Е Р И О Д И Ч Е С К А Я СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ М Е Н Д Е Л Е Е В А 
КАК Т Р Е Х Р А З М Е Р Н О Е У Ч Е Б Н О Е П О С О Б И Е 
ЗДЕНЕК ШВЕГЛИК 
Была изготовлена модель трехразмерной периодической системы эле­
ментов Менделеева. Целью этого пособия является сознательное освоение 
учашимися образа периодической закономерности элементов. В статье при­
водятся и дальнейшие возможности методического использования этого 
пособия. 
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